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摘 要：女性主义文学批评在 20 世纪法国文学史留下了不可磨灭的一笔。 作为其中颇具代表性的批评家，朱
丽娅·克里斯特瓦( Julia Kristeva)对女性主义有其独到的见解。 《中国妇女》是克里斯特瓦女性主义批评理论的
代表论著之一，在书中，通过对西方基督“圣女”及中国“母祖”形象的对比论述，她强调：母性的解放不是女权
与男权的对立，而在于寻找更自由的生存和伦理空间。文章通过对书中西方“圣女”与中国“母亲”的对比分析，
试图回归到作者的思想起点，寻找其理论的源头。
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一、 引言
20 世纪六七十年代第二次妇女运动浪潮之后，
女性主义文学批评应运而生。它提倡以女性作为研究
对象，从历史、社会、科学等角度来分析女性形象、女
性地位、女性现状、女性权利等问题，并要求从女性主
义视角进行创作。同时期法国的女性主义批评也得到
蓬勃发展，其代表人物包括克里斯特瓦、西苏和伊瑞
格瑞。
朱丽娅·克里斯特瓦（Julia Kristeva）作为当代法
国著名的文学批评家、理论家,她研究领域广，涉及理
论复杂而多变, 所借鉴和研究的对象包括符号学、马
克思主义、女性主义、精神分析、解构主义在内的各种
理论。 而她的女性主义批评更是观点独到。 她注重从
语言及文化入手，对妇女边缘化的地位进行分析。 她
曾说：“我知道‘女人’不能代表什么，不能说什么话，
她被排斥在术语和思想外，而确实有些‘男人’熟悉这
现象； 因为这是有些现代文本从不停止表示的东西：
验证语言和社交行为的限制性，如法律和犯罪、统治
与（性）快感，而从不规定一种是男人的，另一种是女
人的。 ” （卡勒，1993:174-175）。 也就是说，男性拥有
一切，女性甚至没有话语权。她为女性说话，但是并不
一味地提倡男女平等，反而认为定义“女人”和“男人”
的性别，区分这种不同也是荒谬的。 因为如果要定义
“女人”，实际上是把女人物化了，反而贬低了女性的
价值和地位。 除此之外，克里斯特瓦提出了“母性”的
重要意义。 她从解构主义消解二元对立的立场出发，
“将母性看做是对男性中心主义的一种挑战； 怀孕和
生育打破了自我与他人、主体与客体、内部与外部的
对立”。 （卡勒,1993）
二 、 《中国妇女 》中的女性主义——西方的 “圣
女”与中国的“母亲”
1974 年 4 月克里斯特瓦作为法国左翼知识分子
论坛《原样》（Tel Quel）的一员对中国进行了为期两个
多月的参观访问。 她的主要观察目标是“周围真实的
现代女性”（朱莉娅·克里斯特瓦，2010）。 解放后变革
中的中国，社会主义下的中国女性，都是吸引她去发
现研究的因素。在此过程中她试图去揭开笼罩在这个
千年古国身上的神秘面纱，以及在这片土地上生存的
中国妇女。
访问回国后，她便发表了一系列与本次访问相关
的文章，其中就包括了《中国妇女》这本著作。 她以中
国家庭和中国历史为线索，从政治、宗教和文学等各
个方面分析中国女性问题。 作品中，克里斯特瓦对中
国文化的推崇溢于言表。她表明自己与其他西方资本
主义青年不一样，她不受意识形态宣传的影响，提出
要历史地、客观地看待中国妇女。
（一） 西方的“圣女”
在本书的第一部分，克里斯特瓦以西方社会中的
女性为蓝本集中阐述了她的女性主义批评观。她指出
在西方文明中， 女性与男性自古存在着分歧与战争。
尤其强调了宗教对女性的压抑和束缚，她认为西方的
妇女问题源于神教和资本主义制度。女人是从男人身
上分离出来的附属品，她没有自我，她是妻子、女儿、
姐妹或者其他任何东西。 女人的功能在于确保生殖，
却不享有话语。 基督教创世神话表明：女人的功能就
是确保生殖，她和社会法律以及政治和宗教联合体之
间没有直接联系，神只对男人说话。 [4]在父权制的象征
秩序中, 女性以“ 第二性” 或“他者” 的身份被置于边
缘的地位。 她分析“我们注意到，神教超越种族、信念
和社会表象之上，通过将自身建构为象征的、父系的
和超我的共同体原则，它和异教一起，蹂躏了农业文
明及其意识形态中占决定性地位的半数人群：妇女和
母亲”（朱莉娅·克里斯特瓦，2010：11-12）。 她指出犹
太教在取代早期母性神崇拜的宗教之后，构建出一种
男性规则，将女性置于“他者”的地位。 而女人则屈服
于这种权威，妇女声音被压抑，而且妇女的言说被视
为原罪。 母亲被认为是欲望的象征，她追求交媾的享
乐和预约。 女性若要在父系秩序中获得位置，必须保
持贞洁或禁欲。 同时克里斯特瓦认为“象征秩序——
比如言语交流的秩序、父系秩序——都是一种时间秩
序”，母亲或者说女性是在此时间之外的“他者”。因为
没有言语活动就没有时间， 而唯有父亲掌握着言语，
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因此没有父亲就没有时间。 对于一个女性来说，若想
进入时间，只有认同和采取男性的价值观，这意味着
女性没有也无法拥有自己的价值观。
（二）中国的“母亲”
克里斯特瓦对西方基督教文化进行反思和批判
后，开始转向中国，试图去发现和理解这个千年文明
古国的文化和“中国妇女”。她认为当代中国妇女在社
会、经济、政治生活中所获取的解放与自由，是西方女
权运动经历一百多年抗争仍未企及的目标。因为中国
妇女的解放是与民族解放、 社会主义革命紧密相连
的。 “在中国，这个正从中世纪觉醒、走出斯大林主义
的国家”，呈现出了一幅嵌满问题的马赛克图画，促进
了人们对“‘第二性’未来的思考，不，是对‘半边天’的
思考。 ”
首先她认为中国妇女的作用以及家庭的作用自
古以来都有着与西方不同的特性，而研究家庭和家族
对研究中国女性来说又是至关重要的一个环节。克里
斯特瓦认为， 中国历史上出现过两种类型的家族，一
种是“母系制家族”，另一种则是“父系制家族”。
通过对西安半坡史前遗址博物馆和中国远古神
话的考察，以及对葛兰言《中国文明》、龙华民和莱布
尼茨对中国的论著的相关借鉴，克里斯特瓦提出在儒
家之前的古代中国是以母亲为中心的社会。在母系社
会中由于生殖对种族延续的必要性，以及妇女承担了
对于定居来说意义重大的煮饭、洗刷等家务，因此妇
女在社会中占优势。 家族群体根据母系血亲来组织，
男子入赘与女方同住，孩子使用母亲的姓氏。 这种家
族模式下，在族群矛盾中“是女性的、母系的一方掌握
了一定的优势”。此外，克里斯特瓦认为在中国封建社
会的性爱仪式中女性掌握着主动权。诸如“房中术”的
性爱指南里女人被描述为不仅掌握了性爱技巧，而且
深谙炼金术及延年益寿的方法。女人在此过程拥有享
受性愉悦的权利。母系社会的巨大影响和作用是不可
忽视的。道教发展史、汉武帝祭地、佛教万佛殿里添进
观音菩萨等现象中可以看到母系社会留下的痕迹。在
中国的神话中也可以觅见对母性的崇拜，例如大禹治
水像女性一样跳舞，女娲神造人等。
“父权家庭取代母系家庭的革命发生在公元前一
千年左右。 ”（罗婷，2004）而在中国社会中，继古老的
父权制家族模式之后，儒教家族对中国妇女的统治则
长达数千年。儒家社会男尊女卑的等级观念，“三从”、
“四德”的伦理道德标准成为束缚妇女的枷锁，使其沦
为男性的附庸和奴隶。 克里斯特瓦在书中将儒教喻
为——食女人者。 封建家族的秩序权利由父亲掌握，
而父亲的权威来自“他属于祖先的后裔”这样一个事
实。 父亲不再单纯承担男性的角色，他既是“父亲”又
是“母亲”，成为一种象征性的角色。 这种象征性的父
亲剥夺了为母之道，剥夺了母亲“调和社会的能力”。
女人在这个秩序中成为了被施威的对象。然而在儒教
家族中，“女人的重要性，特别是父母的重要性仍然存
在。”克里斯特瓦通过《红楼梦》作为例证，分析女人们
在经历“正妻”身份，生育儿子之后可以从公婆和丈夫
手中获得权威和权利。这种女性的权利尤其在名门望
族中有所体现，它类似于父权的权利。 但这种权利并
非女性本身所具有， 当她脱离了她所代表的父权之
后，她是没有任何权利和自由的，在封建家庭中，她也
仍然作为“他者”存在。
20 世纪初的中国资产阶级革命、民族解放运动、
社会主义革命接踵而至， 妇女解放运动也顺势而生。
这一时期中国妇女运动浪潮迭起，与前三种革命密不
可分。克里斯特瓦认为中国革命实际上就是一场反父
权的革命。克里斯特瓦对中国共产党在妇女解放上所
做的努力持乐观的态度。“首先是妇女参政论，然后是
共产主义目标，中国妇女的解放从 20 世纪 30 年代以
来变成‘法的精神’。她认为《婚姻法》的颁布承认了女
人的价值，让女人拥有了自由平等的婚姻权利，破坏
了父权制的基础。 ”
克里斯特瓦认为中国的妇女问题源于封建制度
和儒教。 在对中国妇女问题进行分析研究时，她运用
了两个重要的批评术语 ，即 “记号秩序 ”和 “象征秩
序”， 将中国语言与母权制文化和前俄狄浦斯话语结
合。 她认为中国母权制是中国文化的重要血脉，其影
响源远流长。
克里斯特瓦在说明‘中国妇女’的身份时，将她塑
造成了与西欧不同的典范，《中国妇女》一书可以看做
她将‘中国’作参照对西方父权制话语进行批判的一
次理论尝试”（罗婷，2002）。 毫无疑问，她的此次尝试
是极富创造性和原创性的。
三、结论
克里斯特瓦的研究强调对话语和文本的分析，对
所研究文本的历史、文化语境都进行详实的考察和分
析，正如她在《妇女的时间》一文中提到：男人/女人之
间对立的二分法可以理解为属于形而上学的。 “个
体”, 甚至“性别个体”在一个个体概念已遭挑战的理
论及科学的空间能够意谓什么?（朱莉娅·克里斯特
瓦，1979）她所探索的不是寻求女性战胜男性，女性权
力凌驾于男性权力至上的权威，而是力求在男性和女
性之间找到某种平衡。 妇女们既不需要选择“与权利
同化”（男子化的诉求，追求像男人一样行动），也不需
要“扭曲自己”（根据自身对环境的适应能力选择反抗
或是沉默）。 男女性别需建立在一个平等的抽象机制
上，彼此不强迫，不强行剥夺他或她的性别。她所强调
的革命不是为了画地为牢, 制造新的对立，而是为一
切受压迫的他者争取解放的空间。（朱莉娅·克里斯特
瓦，1979）女性应该做的斗争是从审视自我开始，从自
我意识的觉醒开始， 致力于寻求一个无差别的空间。
而不应局限于适应男权社会的要求，追求与男人一样
的权利。 只有这样，才能实现真正的平等与解放。
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